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Opinnäytetyössä tutkittiin ja analysoitiin viiden eri metallibändin naislau-
lajan esiintymisasujen erilaisia piirteitä ja ominaisuuksia. Työssä eriteltiin 
asujen värejä, materiaaleja, silhuetteja ja leikkauksia sekä yksittäisiä vaa-
tekappaleita, joista asukokonaisuudet muodostuvat. Analysoinnin tulokset 
kerättiin taulukkoon, jossa eritellään jokaisen laulajan esiintymisasuja 
edellä mainittuihin kategorioihin. Analysoinnin tuloksien pohjalta suunni-
teltiin muutamasta asukokonaisuudesta koostuva mallisto, joka yhdisti tut-
kittavien laulajien esiintymisasujen erilaiset piirteet ja yksityiskohdat.  
 
Työn tutkiva osuus suoritettiin kvalitatiivisin menetelmin luomalla analy-
soitavaksi valituille laulajille kyselylomake, jolla selvitettiin laulajien 
omaa käsitystä omasta lavapukeutumisestaan. Opinnäytetyön tutkiva 
osuus pohjautui suurimmaksi osaksi internetistä löytyvään kuvamateriaa-
liin, esimerkiksi laulajien edustamien bändien keikkakuviin. Laulajien 
esiintymisasujen piirteen ja ominaisuudet eriteltiin taulukkoon kuvia ha-
vainnoimalla ja analysoimalla.  
 
Opinnäytetyön tuloksena syntyi selkeä taulukoitu analyysi laulajien erilai-
sista esiintymisasuista. Lisäksi työn tuloksena syntyi yhtenäinen Synteesi-
mallisto analysointien pohjalta. Mallisto koostuu seitsemästä mustavalkoi-
sesta asukokonaisuudesta. Asut toimivat viitteellisinä kokonaisuuksina, 
joista on mahdollista muokata asiakkaan mieltymyksiä vastaava koko-
naisuus esimerkiksi erilaisilla väreillä. Malliston asujen perimmäinen tar-
koitus on soveltua esiintymislavoilla liikkumiseen sekä kuvastaa kantajan-
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The aim of this thesis was to study the stage outfits of five female singers 
from heavy metal bands. The main focus of the study was to break down 
the different colours, materials and silhouettes of the outfits as well as sin-
gle pieces of clothing that form the whole outfit. The results of the study 
were collected into a table that classifies the aforementioned features into 
individual categories. With the help of the results of the study a collection 
was created. The collection combines the different features and details of 
the singers’ outfits.  
 
Information was gathered using qualitative methods such as a survey and 
observation. The survey was made to find out the singers’ own perception 
of their stage outfits. Most of the study is based on pictures found in the 
internet for example on the pictures from concerts. The features of the out-
fits were categorised on the basis of the analysis and observation of the 
pictures.  
 
The outcome of the study was a table analysis of the different stage outfits 
and also a coherent Synthesis collection that was created using the infor-
mation from the table. The collection consists of seven black and white 
ensembles. Each outfit acts as referential ensembles that are easy to adjust 
to meet the clients’ preferences. The main purpose of the collection is to 
be suitably functioning for moving on the stage and to show the singers’ 
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Opinnäytetyössä tarkastellaan viiden hevimetallibändin naislaulajien esiin-
tymisasuja ja analysoidaan niiden eri piirteitä ja ominaisuuksia. Analyy-
sissä eritellään asujen yleisimmin toistuvat värit, silhuetit, leikkaukset, 
materiaalit sekä yksittäiset vaatekappaleet, jotka muodostavat jokaisen 
laulajan persoonallisen tyylin. Analysointiprosessin jälkeen tuloksien poh-
jalta suunnitellaan vaatemallisto, jossa yhdistyvät analysoitavien laulajien 
esiintymisasujen erilaiset yksityiskohdat, leikkaukset ja silhuetit. Vaattei-
den valmistus ei sisälly opinnäytetyöhön.  
1.1 Kysymysten asettelu 
Pääkysymys on ”Miltä metallibändien naislaulajien esiintymisasut näyttä-
vät ja millaisista vaatekappaleista ne koostuvat?”. Alakysymyksiä ovat: 
”Mitkä ominaisuudet esiintymisvaatteessa ovat tärkeitä?” ja ”Millaisia yk-
sityiskohtia, materiaaleja ja värejä asuissa esiintyy?”. 
 
1.2 Tavoitteet ja tiedonhankinta 
Opinnäytetyön tavoitteena on eritellä tutkittavien hevimetallibändien nais-
laulajien esiintymisasujen ominaisuuksia ja yksityiskohtia, ja luoda tulos-
ten pohjalta Synteesi-mallisto, joka koostuu muutamasta asukokonaisuu-
desta.  
 
Tiedonhankinta tapahtuu laadullisin menetelmin ja kokonaan netin kautta. 
Esiintymisasujen erilaisten piirteiden analysointi pohjautuu täysin netistä 
löytyvien kuvamateriaalien havainnoimiseen. Analysointia tukemaan luo-
daan kyselypohja, joka lähetetään valituille laulajille. Kyselyllä selvitetään 
laulajien omaa käsitystä asujensa tyylistä ja selvitetään myös, millaisia 
ominaisuuksia hyvältä esiintymisasulta vaaditaan.  
1.3 Viitekehys 
Viitekehys (Kuva 1) kuvastaa työn kulkua. Ensimmäisenä valittiin laula-
jat, joista pukeutumistyylien analysoinnit tehtiin. Tiedonhaun avuksi laa-
dittiin kysely artisteille. Pääosin analyysit tehdään netistä löytyvien kuvien 
pohjalta. Kuvien pohjalta luodaan taulukko, mistä selviää kunkin artistin 
tyylin eri ominaisuudet. Lisäksi työssä avataan tarkemmin artistien erilai-
sia esiintymisasuja yksitellen omissa osioissa.  
 






1.4 Käsitteet  
Opinnäytetyössä esiintyviä käsitteitä: 
 
Genre: Musiikin tyylilaji. (suomisanakirja.fi) 
 
Growl: Miehen matalaääninen karjunta eli niin kutsuttu örinä. 
 
Tyyli: taiteilijan tai esittäjän omaleimainen ilmaisu- tai esitystapa. (suomi-
sanakirja.fi) 
Tässä työssä tyylillä tarkoitetaan henkilön pukeutumistyyliä. 
 
Peplum-helma: Paidassa, hameessa tai mekossa oleva, vyötäröltä lantiol-
le laskeutuva levenevä lisähelma. 
 
Hännystakki: Miesten takki. Frakin tai saketin kanssa käytettävä takki, 
jossa on pitkät liepeet eli hännykset takana. (suomisanakirja.fi) 
 
High-low –helma: Edestä lyhyt ja takaa pitkä hameen, mekon tai topin 
helma. 
 
Kuva 1 Opinnäytetyön sisältöä ja etenemistä kuvaava kaavio 




Mesh: Tiheäreikäinen, läpinäkyvä verkkokangas. Yleisimmin käytetty 
alusvaatteiden valmistuksessa.  
 
Harness: Englanninkielen sana, joka suomeksi käännettynä tarkoittaa val-
jaita. Vaatteessa harness –termi tarkoittaa ohuista nauhoista tehtyä koris-
tetta tai asustetta, jossa nauhat kulkiessaan ristiin toistensa päältä muodos-
tavat graafisia kuvioita.  
 
Crop top: ”Napapaita”, eli paita tai toppi, jonka alareuna ulottuu rintojen 
alle, vatsalihasten yläpuolelle.  
 
Bodysuit: Yksiosainen, ihonmyötäinen vaatekappale.  
Trikooasu (suomisanakirja.fi). 
 
Boho: Boheemi, hippimäinen tyyli. 
 
Alternative: Vaihtoehtoinen, valtavirrasta poikkeava. (suomisanakirja.fi)  




2 METALLIBÄNDIEN NAISLAULAJIEN ESIINTYMISASUT 
Tässä luvussa käydään läpi viiden metallibändin naislaulajien esiintymis-
asuja: mitä samoja piirteitä niissä on ja miten ne eroavat toisistaan. Analy-
soidaan myös asuissa käytettyjä materiaaleja, yksityiskohtia ja muita omi-
naisuuksia.  
2.1 Esiintymisasujen esteettisyys ja funktionaalisuus 
Laulajien lavapukeutumisen analysointia tukemaan luotiin kyselypohja 
(Google Forms), joka lähetettiin valituille laulajille joko sähköpostilla tai 
Facebookin kautta. Kyselyyn on vastannut yksi valituista laulajista: ruot-
salaisen Amaranthe-yhtyeen Elize Ryd. Hän kertoi, että esiintymisasuissa 
on tärkeää hyvä laatu. On ensisijaisen tärkeää, ettei lavalla tarvitse pelätä 
asun hajoamista. Asujen materiaalien on oltava mukavia ja kevyitä päällä, 
ja sellaisia etteivät ne rypisty kuljetusten aikana. Elize Ryd kertoi suosi-
vansa yksinkertaisia värejä: mustaa, valkoista, pinkkiä ja punaista.  
 
Esiintymisasuissa on oltava helppoa ja vaivatonta liikkua. Vaate ei saa 
tuntua epämukavalta, vaan sen on istuttava hyvin kantajalleen. Asuissa 
usein suositaan joustavia materiaaleja ja yksinkertaisia leikkauksia. Artistit 
valitsevat asuja, jotka sopivat heidän persoonaan ja jotka miellyttävät heitä 
itseään, kuitenkin sopien bändin edustamaan genreen.  
 
2.2 Artistien esittelyt ja tyylianalyysit 
Analysoitavaksi valittiin laulajia, joita kirjoittaja seuraa sosiaalisessa me-
diassa ja joiden musiikkia hän kuuntelee. Genrenä on lähinnä melodinen ja 
sinfoninen hevimetalli, poikkeuksena Amaranthe, joka yhdistelee pop-
musiikkia hevimetalliin, rock vivahtein. Bändien genrejen samanlaisuuk-
sista huolimatta laulajien esiintymisasujen tyylit vaihtelevat. Perusidea on 
kuitenkin sama: vaatteet ovat hyvin pitkälle mustia ja rock- ja metallihen-
kisiä. Jos katsoo yleisesti metallibändien asuja ja niissä esiintyviä yksi-
tyiskohtia, voi sanoa, että ketjut, soljet ja niitit ovat hyvin yleisiä. Niitä on 
myös yhden analysoitavaksi valitun naislaulajan asuissa. Metalligenreissä 
suositaan usein materiaaleina nahkaa ja farkkua. Metallibändit ovat melko 
miespainotteisia ja miesten pukeutumistyyli on yleensä hyvin yksioikoi-
nen: farkut tai nahkahousut yhdistettynä T-paitaan tai muuhun yksinkertai-
seen paitaan. Naislaulajien asut taas vaihtelevat itse laulajien omien tyy-
lien ja mieltymysten mukaan, silti sopien edustamansa bändin tyylilajiin.   
 
Analysoitavien naislaulajien esiintymisasut on kerätty taulukkoon (Kuva 2 
ja Liite 3), missä niistä on eritelty käytetyt värit ja materiaalit, sekä niiden 
silhuetit ja leikkaukset sekä yksittäiset vaatekappaleet. Taulukon koontiin 
käytettiin apuna netistä löytyvää kuvatarjontaa, päälähteenä valokuvaajien 
suosimaa Flickr –sivustoa. Taulukkoon on koottu laulajien asuissa vuosien 
varrella sekä nykypäivänä esiintyneitä ominaisuuksia. Opinnäytetyöhön 
valitut kuvat ovat ote vain viimeisten muutaman vuoden esiintymisasuista.  
 






2.2.1 Floor Jansen 
Nightwish on yksi tunnetuimmista suomalaisista sinfonista metallia soitta-
vista bändeistä. Bändin 20-vuotiseen taipaleeseen on mahtunut kaksi solis-
tin vaihdosta. Tarja Turusen, bändin alkuperäisen keulakuvan esiintymis-
asut olivat hyvin naisellisia. Niissä oli pitsiä, isoja helmoja, korsettimaisia 
yläosia ja liehuvia takinhelmoja. Hänen asuissaan näkyi toisinaan, että in-
spiraatioita oli haettu historiallisista asuista, vaikka asut itsessään olivat 
melko moderneja ja ehkä graafisiakin selkeillä leikkauksilla ja linjoilla. 
Hänen tyylinsä oli hyvin dramaattinen, mikä sopiikin Turusen klassiseen 
ooppera-koulutustaustaan. 
 
Tarjan Turusen seuraajan, Anette Olzonin tyyli oli enemmän rock-
henkisempi, eikä se ollut yhtä hienostunut, kuin Turusen. Hänen tyylissään 
yhdistyi välillä hyvin tyttömäisetkin piirteet emo-rock ja jopa goottimai-
siin vaikutteisiin. Floor Jansen toi Nightwishiin pukeutumisellaan takaisin 
draamantunnun ja mahtipontisuuden.  
Kuva 2 Taulukointi analysoitavien naislaulajien asuista 





Hollantilainen Floor Jansen on pitkä, näyttävä nainen, ja hänen lavapukeu-
tumistyyliänsä voisi kuvailla ”miehekkään naiselliseksi”. Jansen yhdiste-
lee korsetteja revittyihin farkkushortseihin ja pitkiin niitein koristeltuihin 
nahkatakkeihin. Bändin Endless Forms Most Beautiful –kiertueella hänel-
lä nähtiin sinivalkoinen, viitallinen korsettimekko (Kuva 3). Asun on suu-
nitellut ja valmistanut suomalainen OverSkinDesign –yritys. Asu oli hyvin 
erilainen, kuin Jansenin aikaisemmat asuvalinnat.   
 
Kuva 3 Floor Jansen yllään suomalaista designia 




Floor Jansenin edellisten bändien, After Forever ja ReVamp, aikoina hä-
nen tyylinsä koostui hyvin paljon farkuista, nahkahousuista tai lyhyistä 
nahkahameista sekä nahkaisista topeista ja korseteista. Floorin asuissa on 
usein hyvin paljon niittejä ja solkia sekä jonkinlaisia ”liehukkeita”, kuten 
viittoja tai pitkiä laahuksia.  
 
Valtaosan Jansenin asuista suunnittelee ja valmistaa hollantilainen suun-
nittelija Ingeborg Steenhorst (ingeborgsteenhorst.com). Hänen asuissaan 
Kuva 4 Floor Jansenilla Ingeborg Steenhorstin suun-
nittelema asu. 
Kuva 5 Promootiokuva 2014 




käytetään aina tekonahkaa, ja viime aikoina niissä on myös esiintynyt 
kukkakuoseja (Kuvat 6 ja 7). Hän on kertonut Facebook –sivullaan käyt-
tävänsä uusissa asuissaan vanhojen asujen materiaaleja, sillä hänelle kier-
rätys on tärkeä asia (Floor Jansen, Facebook-päivitys 19.5.2016).  
 
 
2.2.2 Simone Simons 
Simone Simons on laulaja Epica –bändissä. Hollantilainen Epica yhdistää 
sinfoniaorkesteri –musiikin raskaaseen hevimetalliin, ja oopperamaisen 
naisäänen miehen matalaääniseen karjuntaan eli niin kutsuttuun örinään 
(englanniksi growl). Epican musiikki ja sanoitukset olivat bändin alkuai-
koina vahvasti fantasia –aiheisia. Bändin kehityksen myötä aiheet ovat 
vaihtuneet käsittelemään filosofisia ja tieteellisiä aiheita (epica.nl). Bändin 
musiikin ollessa voimakasta ja mahtipontista on Simonenkin tyyli näyttä-
vä. 
 
Simonsin esiintymisasut ovat hyvin naisellisia ja hän käyttää paljon varta-
lonmyötäisiä mekkoja. Hän suosii asuissaan enimmäkseen mustaa väriä ja 
yksinkertaisia leikkauksia. Asuissa on aina jokin mielenkiintoinen yksi-
tyiskohta, koristus tai esimerkiksi kankaan pintarakenne, joka tekee asusta 
kiehtovan. Simonsin asuissa näkyy paljon myös metallinhohtoa (Kuva 8). 
Kuva 6 Floor Jansen Graspop Metal 
Meeting–festivaaleilla kesällä 2016. 
Kuva 7 Floor Jansen Ingeborg Steen-
horstin suunnittelemassa asussa.  




Melko yksinkertaisissa vartalonmyötäisissä mekoissa Simonsilla saattaa 
olla graafisia muotoja muistuttavia koristeita olkapäillä (Kuva 9) tai pään-
tietä koristamassa leveähköistä nauhoista muodostuva ristikkomainen ku-
vio (Kuva 12). Lisäksi hänellä on nähty nahkasuikaleista valmistettu bole-
romainen asuste (Kuva 10).  
 
Kuva 8 Epican promo -kuva 2016 
Kuva 9 Epica promo –kuva 2016  




Vuosien varrella Simonsin esiintymisasujen tyyli ei ole kovinkaan paljon 
muuttunut. Bändin alkuaikoina hän käytti paljon korsetteja ja kireitä hou-
suja sekä boleroita. Hänen tyylinsä ei ole muuttunut naisellisesta ja sek-
sikkäästä, vaikka hänen vaatevalintansa ovatkin hieman vaihtuneet. Ny-
kyisin hän valitsee ylleen vaatteita, joiden materiaali on joustava ja muka-
va päällä. Neuloskankaiset vaateet on myös helppo pakata kiertueille mu-
kaan, sillä ne eivät välttämättä rypisty helposti. Yksinkertaiset mekot ovat 
Kuva 10  Epica keikalla 2017 
Kuva 11 Epica keikalla Pariisin 
L’Olympia:ssa 2015 
Kuva 12  Novarock 2014 




helppo vaate, sillä ne antavat loputtomat mahdollisuudet asusteilla stai-
laamiseen.  
 
Simonen Simonsin esiintymisasut koostuvat yleensä vartalonmyötäisistä 
mekoista tai lyhyehköistä hameista, jotka ovat joko tiukkoja tai leveähel-
maisia. Lisäksi hän käyttää usein myös housuja tai leggingsejä esimerkiksi 
tiukkojen mekkojen alla. Hameiden kanssa hän pitää korkea- tai avara-
päänteistä toppia, jossa saattaa olla koristeena röyhelöitä tai lisänä harness 
–asuste. Hänen on myös nähty käyttävän peplum-toppeja. Toisinaan Si-
mone asustaa asunsa myös korsettimaisilla vöillä.  
2.2.3 Sharon den Adel 
Within Temptation on hollantilainen bändi, jonka musiikki on pääosin sin-
fonista metallia tai raskasta rockia. Sharon den Adelin laulutyyli oli var-
sinkin bändin alkutaipaleella hyvin oopperamainen, hän lauloi paljon kor-
keita nuotteja. Uudemmilla albumeilla hänen laulutyylinsä on hieman ma-
talampi. Bändin musiikki on myös muuttunut hieman jokaisen albumin 
myötä, mikä näkyy myös den Adelin esiintymisasuissa.  
 
Sharon den Adelin lavapukeutumistyyliin on aina kuulunut korsetti tai jo-
kin muu tiukka yläosa yhdistettynä isoon ja näyttävään, pitkään tai polvi-
mittaiseen, esimerkiksi tyllihameeseen ja maihareihin. Bändin alkuaikoina 
den Adelin tyyli oli hyvin dramaattinen ja ”goottikeijukaismainen”, ja on 
vuosien varrella muuttunut hillitymmäksi menettämättä kuitenkaan hänelle 
tyypillistä erikoisuutta.  
Kuva 13  Sharonin den adelin esiintymisasu 
vuodelta 2012 





Asut ovat useimmiten mustia tai valkoisia, mutta den Adel ei myöskään 
pelkää käyttää värejä, kuten punaisen eri sävyjä, sekä kullan ja hopean 
metallinhohtoa tai glitteriä. Hänen tyylinsä on aina ollut melko kokeileva. 
Hän ei ole yrittänyt mahtua mihinkään valmiiseen muottiin. Hän on aina 
erottunut muista toisinaan erikoisilla asuvalinnoillaan, kuten metallikehik-
ko -hameellaan (Kuva 13). Yksinkertaisimmillaankin Sharonin den Adelin 
Kuva 14  Within Temptation esiintymässä Hell-
fest –festareilla 2016 
Kuva 16  Esiintymisasu vuodelta 2014 Kuva 15 Within Temptation Wie-
nissä 2014 




asut ovat mielenkiintoisia hänen maustaessaan asuaan esimerkiksi kimal-
tavalla vyöllä ja kyynärpään yli nousevalla hanskalla, sekä vyöhön sopi-
valla rannekoristeella (Kuva 15). Hän yhdistelee asuihinsa myös erilaisia 
takkeja, kuten nahka- ja hännystakin (Kuva 17).  
 
Jo pelkästään den Adelin asujen materiaalien kontrastit tekevät asuista 
mielenkiintoiset. Nahkakorsettiin yhdistetty sifonkihame on kiehtova 
kontrasti ”kovan”, ehkä jopa maskuliinisenkin materiaalin ja pehmeän, 
kauniisti laskeutuvan materiaalin välillä (Kuva 16). Hänellä on myös näh-
ty himmeästi kiiltävä nahkainen tai hyvin kiiltävä kankainen yläosa muh-
kean mattamustan tyllihameen kanssa. Asuista mielenkiintoiset tekevät 
myös epäsymmetriset tai rikkonaiset leikkaukset, high-low helmat (Kuva 
14), sekä poimutukset ja nahkasuikaleet (Kuva 16).  
 
2.2.4 Charlotte Wessels 
Hollantilaisen Delain –yhtyeen musiikki oli alun perin sinfonista metallia 
ja on vuosien varrella kehittänyt genreen oman vivahteensa, joka on dra-
maattinen, melodinen ja paikoitellen hieman pop-henkinenkin. Heidän Fa-
cebook sivulla ”Tietoja” –osuudessa bändin genreä on kuvattu sanoin 
Gothic rock (Delain –yhtyeen Facebook profiili 17.6.2017).   
 
Yhtyeen luoma persoonallisen vivahteinen genre näkyy myös sen laulajan 
Charlotte Wesselsin pukeutumisessa. Hän käyttää paljon vartalonmyötäi-
siä vaatteita. Hänen asuihinsa kuuluu muun muassa crop toppeja eli lyhyi-
tä toppeja, joiden alareuna ulottuu vain rinnan alapuolelle, sekä harness –
asusteita tai –koristeosia (Kuvat 18 ja 21), ja bodysuiteja. Asujen alaosat 
ovat joko kireät housut tai esimerkiksi tyllihame.  
 
 
Kuva 17 Sharonin den Adelin esiintymisasu vuodelta 2015  




Wesselsin asuihin kuuluvat myös vartalonmyötäiset mekot, sekä erilaiset 
takit, kuten niitein koristeltu nahkatakki ja tekoturkistakki (Kuva 18 ja 
Kuva 19). Hänellä on myös nähty korsetteja, ja shortseja yhdistettynä löy-
sähköön, tummansävyiseen kauluspaitaan. Hänen esiintymisasujensa tyyli 
ei ole kovin paljon muuttunut bändin reilun kymmenvuotisen taipaleen ai-
kana. Ensimmäisen albumin kiertueella hänen asunsa koostuivat trikoo-
topeista ja –paidoista, sekä kireistä housuista, tai lyhyistä vartalonmyötäi-
sistä mekoista. Tylliä hän käytti jo tuolloin, mutta vain alushameena le-
veähelmaisen mekon alla. Asuja usein koristi leveä vyö lanteilla.  
 
Kuva 18 Delain Rockharz Open Air –
festareilla 2015 
Kuva 19 Charlotte Wesselsin asu vuo-
delta 2016 
Kuva 20 Vuoden 2014 kiertueelta 




Wesselsin asujen materiaaleina on paljon tekonahkaa, sekä joustavaa tri-
koota. Joissakin asuissa hänellä on mesh –kangasta ja pitsiä. Aiemmin hä-
nen käyttämät mekot olivat trikoisia, lähinnä harmaita tai mustia. Hän ei 
kuitenkaan pelkää käyttää värejä, sillä varsinkin bändin alkuaikoina hänel-
lä oli useita esimerkiksi sinisen ja violetin värisiä vaatteita esiintymisasu-
kokonaisuuksissaan. Charlotte Wesselsin nykyinen tyyli koostuu suurim-
maksi osaksi mustista vaatteista, mutta värejä hänen yllään näkee edelleen 
jonkin verran. Vuoden 2016 kiertueella hänen yllään on ollut kullanväri-
nen, näyttävä glitter –mekko (Kuva 21). 
 
2.2.5 Elize Ryd 
Ruotsalainen Amaranthe on bändi, jota ei suoralta kädeltä pysty lokeroi-
maan mihinkään tiettyyn genreen. Sen musiikkia voisi kuvailla sanoilla 
”pop-henkinen metalli”. Amaranthen musiikkia on kuvailtu metalcoreksi. 
Metalcore tarkoittaa hardcoren ja metallin sekoitusta, jossa laulu voi olla 
örinää ja kertosäkeissä melodisempaa laulua (thoughtco.com). Metalcore 
Amaranthen musiikissa voi tarkoittaa melodisen popin ja death metallin 
yhdistymistä (allmusic.com). Bändin alkuperäisessä kokoonpanossa laula-
jia oli kolme; Elize Ryd puhdasääninen, pop-taustainen naisääni, Jake E 
puhdasääninen miesääni, sekä matalaääninen karjuja Henrik Englund 
Kuva 21 Delain Pariisin Elysée Montmartre 2016 




(growler). Heidän laulutyylinsä loivat jo itsessään suuren kontrastin, ja yh-
dessä eri tyylilajeja yhdistelevän musiikin kanssa bändi loi uniikin ja unoh-
tumattoman musiikillisen tyylin (amaranthe.se).  
 
Kuva 22 Promokuva 2016 
Kuva 23 Elize Ryd yllään pitsiä ja meshiä yhdiste-
levä asu. 





Amaranthen musiikillisen lokeroimattomuuden ansiosta Elize Rydin pu-
keutumistyylikin on monipuolinen ja erilaisia tyylejä yhdistelevä. Hän va-
litsee vaivattomia asuja, joissa on mukava olla ja joissa on helppo liikkua 
lavalla. Elize Ryd kuvailee tyyliänsä leikkisäksi, luonnolliseksi ja hohdok-
kaan tyylikkääksi, jossa on ripaus mustaa ja villiyttä (Kysely). Hän myös 
kertoi käyttävänsä useimmiten mustia, valkoisia ja punaisia vaatteita. Hä-
nen esiintymisasut koostuvat yleensä topeista, sekä lyhyistä hameista ja 
shortseista, jotka korostavat hänen pitkiä jalkojaan. Hän käyttää myös haa-
lareita, joko pitkälahkeisia tai shortsimittaisia (Kuvat 22 ja 25). Viimeisten 
parin vuoden aikana hän on myös pukeutunut hieman paljastavampaan 
pitsibody-asuun, johon hän yhdistää irrotettavan laahuksen (Kuva 23).  
 
Asukokonaisuuksiaan Elize Ryd maustaa esimerkiksi korsettimaisella 
vyöllä (Kuva 24), kimonomaisella takilla ja nahkatakilla. Vuoden 2017 
alun livekeikoilla hänellä on ollut asusteena nahkasuikaleista tehty ristik-
koyläosa (Kuva 26). Toisinaan hän käyttää myös korsettia.  
 
Materiaaleina Elize Ryd suosii tekonahkaa ja helppoja, rypistymättömiä 
kankaita (Kysely), esimerkiksi neulospohjaisia kankaita. Hän käyttää 
myös sifonkia ja muita kevyitä kankaita, pitsiä ja kimaltavia glitter –
kankaita. Eräässä asussa hänellä oli höyhenistä tehty kaulus tai vastaava 
koriste.  
Kuva 25 Elize Ryd yllään tekonahkaiset 
shortsihaalari ja takki.  
Kuva 24 Metalfest 2015 





Analysoitavien naislaulajien esiintymisasut kuvastavat täydellisesti laula-
jan omaa persoonaa ja heidän edustamiensa bändien musiikillista tyyliä. 
Esiintymisasuissa yhtenäistä on tumma väritys, sekä materiaaleissa nahka 
ja joustavat neulospohjaiset kankaat. Asujen naiselliset mallit korostavat ja 
tuovat esiin vartalon muodot rohkeasti. Vaikka jokaisen laulajan lavapu-
keutuminen on hyvin omanlaisensa, on niissä yhteistä naiseuden ja naisel-
listen piirteiden korostaminen. Floor Jansenin asut ovat monesti hyvin 
maskuliinisen oloisia, mutta ne silti tuovat esiin hänen vartaloaan sekä 
vahvaa persoonaansa. Simone Simons ja Charlotte Wessels pukeutuvat 
vartalonmyötäisiin asuihin; Simons mekkoihin, Wessels kireisiin housui-
hin ja toppeihin tai bodyihin. Sharon den Adel nähdään usein korseteissa 
ja liehuvissa hameissa, Elize Ryd jalkojen pituutta korostavissa shortseissa 
tai lyhyessä hameessa sekä hyvin istuvassa topissa, asusteena usein vyötä-
röä korostava vyö.  
 
Laulajien lavapukeutumisten erilaisuus tulee esille materiaalivalinnoissa, 
pienissä yksityiskohdissa ja vaatekappaleiden leikkauksisa. Simonsin 
asuissa on paljon graafisia piirteitä; raitoja, geometrisiä leikkauksia ja sel-
keitä linjoja. Asut ovat joustavista materiaaleista ja ne ovat hyvin tyköis-
tuvia. Simonen Simonsin esiintymisasujen värimaailma on tumma ja 
himmeäkiiltoinen. Hänen, Charlotte Wesselsin ja Elize Rydin asuissa on 
nähty harness –asusteita sekä samantyylisiä koristeita ja yksityiskohtia.  
 
Wesselsin viimeaikaiseen lavapukeutumiseen on kuulunut crop topit, run-
sas sifonkihame ja kimaltava glittermekko. Hänen pukeutumisensa on hy-
vin rock –henkistä ripauksella bohoa alternativea. Sharon den Adel koros-
taa muotojaan korseteilla, ja luo kontrasteja yhdistämällä nahan ja kevyet 
kankaat kuten sifongin. Hänen esiintymisasunsa ovat usein runsashelmai-
Kuva 26 Amaranthe keikalla Oslon Vulkan Arenalla 2015 




sia ja näyttäviä, tai lyhythelmaisia yhdistettynä esimerkiksi jonkinlaiseen 
näyttävään takkiin. Elize Rydin asut taas ovat enimmäkseen joustavista 
materiaaleista, jotka mahdollistavat laajat ja eloisat liikkeet lavalla. Hänen 
pukeutumisensa on hieman ”tavallisempaa” ja yksinkertaisempaa, kuin 
muiden analysoitavien laulajien. Lukuunottamatta viimeisimpiä asuvalin-
toja, kuten pitsibodyja laahuksilla.  
 
Floor Jansen käyttää paljon nahkaisia vaatteita; toppeja ja shortseja sekä 
takkeja. Asuissa on usein jonkinlainen liehuke, laahus tai viitta. Asukoko-
naisuudet näyttävät hieman maskuliinisilta ja mielikuvaa vahvistaa nahka 
materiaalivalintana sekä niittiyksityiskohdat. Verrattuna muihin edellä 
mainittuihin laulajiin Jansenin asuissa on käytetty eniten nahkaa ja metal-








3 SYNTEESI-MALLISTON SUUNNITTELU 
Opinnäytetyön mallistosuunnitelman luomisessa oli perimmäisenä ajatuk-
sena kehitellä asuja, joita työssä tutkittavat laulajat voisivat käyttää. Mal-
liston suunnittelu aloitettiin päättämällä, minkälaista yksityiskohtaa siinä 
halutaan korostaa. Opinnäytetyön tekijää kiinnosti erityisesti kapeista nau-
hoista muodostuvat ristikkäiset kuviot ja niittikoristeet. Oli myös selvää, 
että mallisto koostuisi suurimmaksi osaksi mekoista, sillä yksiosaisina ne 
ovat helppo vaate kuljettaa mukana kiertueilla. Joustavista ja kevyistä ma-
teriaaleista valmistettuna ne olisivat myös mukavia päällä eivätkä rajoittai-
si liikkumista lavalla.  
 
Malliston väreiksi valittiin musta ja valkoinen. Asut voisi myös valmistaa 
artistien toivomissa väreissä. Materiaaleiksi ajateltiin neulospohjaisia kan-
kaita, sekä kimaltavia glitter –kankaita, joissa on hieman joustoa. Mallis-
tossa voisi käyttää myös tekonahkaa. Kontrastien luominen materiaaliva-
linnoilla kiinnostaa opinnäytetyön tekijää. Niin sanottujen maskuliinisten 
materiaalien yhdistäminen pehmeisiin ja kevyisiin materiaaleihin, kuten 
esimerkiksi nahan ja sifongin, tai niittien, ketjujen ja pitsin yhdistelmä 
kiehtoo tekijää suuresti.  
 
Tekijälle on tärkeää, että asut olisivat muunneltavissa asiakkaiden mielty-
mysten mukaan, esimerkiksi värien tai materiaalien puolesta. Mallisto-
suunnitelma olisi vain viitteellinen ja täysin kustomoitavissa asiakkaalle 
sopivaksi, mutta ei kuitenkaan poiketen liikaa malliston yleisestä linjasta. 
Esimerkkinä hameen helman vaihtaminen shortsi –alaosaan, tai mekon 
yläosan valmistaminen toppina. Tekijää kiinnostaa myös suunnitella mal-
listo, jonka eri osia voisi yhdistellä toisiinsa näin luoden monipuolisen ja 
muunneltavan kokonaisuuden. Opinnäytetyöhön suunniteltavan malliston 
ideana ovat lähinnä mekot, mutta niistä voisi helposti asiakkaan toiveiden 
mukaan valmistaa esimerkiksi erillisiä toppeja ja hameita, joiden yhdiste-




Malliston ensimmäisiä luonnoksia piirtäessä tekijä kävi läpi taulukkoon 
kerättyjä tietoja ja karsi osan siinä esiintyvistä vaatekappaleista pois, kuten 
korsetit. Tekijää kuitenkin kiinnostaa korsettimaiset leikkaukset vaatteissa. 
Suurin osa ajatustyöstä tehtiin mielen sisällä, joten luonnoksia ei kovin 
suurta määrää valmistunut. Tekijälle on ominaista piirtää vasta selkeät ku-
vat ajatustyön tuloksista. Luonnoksissa yritettiin ottaa huomioon kaikkien 
tutkittavien laulajien esiintymisasujen ominaisuudet ja piirteet, mutta työn 
edetessä huomattiin, että käytettävää materiaalia oli enemmän, kuin teki-
jälle oli mahdollista käyttää. Artistien asujen erilaisuudet tulivat tässä vai-
heessa vielä enemmän esille ja tekijän oli karsittava myös yksityiskohtia ja 
asujen leikkauksia. Tekijä halusi keskittyä naisellisiin asuihin ja linjoihin, 
joten Floor Jansenin hieman maskuliininen tyyli jäi taka-alalle. Hänen 
asuistaan kuitenkin niitit, ketjut ja laahukset jäivät mallistosuunnitelmaan.  
 




Malliston ensimmäisiä luonnoksia inspiroi eniten Simone Simonsin ja 
Charlotte Wesselsin asut: Simonsin käyttämät vartalonmyötäiset mekot 
sekä peplum –helmaiset topit, ja Wesselsin harness –koristeiset crop topit 
ja erityisesti hänen käyttämä lyhyt glitter –mekko. Elize Rydin ja Floori 
Jansenin asuissa inspiroi erilaiset laahukset ja shortsit, ja Sharon den Ade-
lin asuissa korsetit ja runsaat tyllihelmat. Mallistoon tekijä halusi myös 
jonkinlaisia boleroita, joiden inspiraatio pohjautui laulajien käyttämiin 
takkeihin ja muihin takkeja tai boleroita muistuttaviin asusteisiin.  
 
 
Kuva 27 Ensimmäiset luonnokset 





Koska tekijä teki suurimman suunnittelutyön ajatuksissaan, oli ensimmäi-
sistä luonnoksista haastavaa valita asuja jatkokehittelyyn tekijän ollessa 
hyvin tyytyväinen jo luotuihin piirroksiin.  Valinta kuitenkin kannatti ja 
osasta ensimmäisistä luonnoksista muotoutui yhtenäistä linjaa noudattavia 




Kuva 28 Luonnosten jatkokehittely 




3.3 Valmis mallisto 
Valmiiseen mallistosuunnitelmaan sisältyy asuja sekä ensimmäisestä 
luonnostelusta että jatkokehittelystä. Mallistossa pääosassa ja yhdistävänä 
tekijänä ovat ohuista nauhoista ja ketjuista muodostuvat yksityiskohdat. 
Nauhoihin on lisätty myös pieniä niittejä. Asujen leikkaukset on pidetty 
mahdollisimmat yksinkertaisina ja klassisina, tarkoituksena korostaa nai-
seutta ja naisellisia muotoja. Tekijän mielestä yksinkertainen on kaunista, 
ja yksinkertaisiin malleihin on helppo lisätä mielenkiintoisia yksityiskoh-




Mallisto koostuu neljästä vartalonmyötäisestä mekosta, joista yhdessä on 
lisänä peplum –helma ja toisessa pitkä liehuva laahus. Mallistoon kuuluu 
myös shortsihaalari laahuksella, sekä high-low –helmaiset polvimittainen 
Kuva 30 Valmis mallistosuunnitelma 




mekko ja tyllihame crop topilla. Kahden vartalonmyötäisen mekon helman 
muoto sai inspiraation Charlotte Wesselsin glitter –mekon helmasta, joka 
muistuttaa kietaisumekkoa.  
 
Materiaaleiksi kahteen vartalonmyötäiseen mekkoon ja malliston ainoaan 
boleroon valittiin kimaltava ja joustava kangas, kuten esimerkiksi trikoo. 
Haalari –asun ja kimaltavan mekon laahukset ovat ohuista, kevyistä kan-
kaista, kuten sifongista. Haalari itsessään voidaan valmistaa joko trikoosta 
tai tekonahasta. Boleroon yhdistetty mekko on jäykähköstä trikoosta, ku-
ten myös peplum –helmainen mekko. Hihallinen, vartalonmyötäinen mek-
ko, sekä tyllihameen kanssa kuuluva crop top ovat tekonahkaisia.  
 
 
Asuissa esiintyvät nauhayksityiskohdat ovat opinnäytetyön tekohetkellä 
vahvasti muodissa, mikä tekee mallistosta ajankohtaisen. Vartalon-
myötäisten mekkojen malli on klassisen yksinkertainen ja ajaton. Mallisto 
kokonaisuutena ei ole liian sidottu vain yhteen tiettyyn muotivirtaukseen 
tai ajankohtaan, joten se on tyylikäs vielä monen vuodenkin päästä.  
Kuva 31 Esimerkkejä malliston nauha – ja niittiyksityiskohdista 







Malliston asuista on helppoa tehdä asiakkaalle mieluisat ja sopivat versiot 
esimerkiksi valmistamalla asut erilaisista ja eri värisistä materiaaleista, tai 













Kuva 32 Esimerkkejä malliston nauha – ja niittiyksityiskohdista  






Opinnäytetyön aihe kiinnostaa minua, koska seuraan muutenkin ihaile-
mieni bändien uraa ja laulajien pukeutumista hyvin aktiivisesti. Ammatil-
lisena haaveenani on päästä vaatettamaan opinnäytetyöhön valittuja laula-
jia. Esiintymisasuissa voi toteuttaa kaikenlaisia ideoita ja käyttää luovuutta 
rajattomasti. Laulajien persoonalliset pukeutumistyylit inspiroivat minua, 
jokainen eri tavalla. Oli mahtavaa päästä tutkimaan ja analysoimaan työ-
hön valittujen laulajien esiintymisasuja ja luomaan niiden pohjalta mallis-
tosuunnitelma.  
 
Opinnäytetyön pääkysymys selvitti, miltä metallibändien naislaulajien 
esiintymisasut näyttävät, ja millaisista vaatekappaleista ne koostuvat. Ala-
kysymykset taas kysyivät millaiset ominaisuudet ovat esiintymisvaatteissa 
tärkeitä ja millaisia yksityiskohtia, materiaaleja ja värejä asuissa esiintyy. 
Mielestäni työ vastaa kysymyksiin, joskin hieman lyhyesti ja ytimekkäästi. 
Minulle tuottaa vaikeuksia kirjoittaa runsaasti ja monipuolisesti asiateks-
tiä, joten tämän opinnäytetyön sisältö voi vaikuttaa sen vuoksi hyvin tii-
vistetyltä. Tutkimuksen analyysit olisin voinut kirjoittaa jotenkin perus-
teellisemmin ja syvemmin, jos olisin tiennyt, miten sen tekisin.  
 
Kirjoitus- ja tutkimusprosessin aikana minua motivoi ajatus Synteesi-
malliston luomisesta. Mallistoon sain käyttää luovuuttani, mikä on vah-
vuuteni. Luonnoksia piirtäessä tunsin, että opinnäytetyölläni on jokin tar-
koitus. Malliston avulla voisin lähitulevaisuudessa yrittää luoda uraa 
suunnittelijana ja artistien vaatettajana. Uskon malliston kiinnostavan ai-
nakin osaa tutkimukseen valituista laulajista. Mallistoa luonnostellessa oli-
sin kuitenkin voinut käyttää enemmän aikaa erilaisten variaatioiden kehit-
telemiseen, ja puskea luovuuttani vielä pidemmälle.  
 
Olen tyytyväinen opinnäytetyön lopputulokseen. Näin työn lopussa kui-
tenkin mietin, että sisältöä olisi voinut saada huomattavasti enemmän, mi-
käli olisin päättänyt toteuttaa mallistosta prototyypit. Malliston asujen yk-
sityiskohtia ja leikkauksia olisi ollut mielenkiintoista päästä kokeilemaan 
käytännössä. Asujen rakenteista ja materiaalikokeiluista olisi saanut paljon 
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